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Україна має високий кліматичний потенціал вітрової енергії. 
Вважається, що досяжна встановлена потужність вітроелектричних 
станцій (ВЕС) України може складати до 16 000 МВт.
Перед власниками невеликих ВЕУ постає проблема: що робити з 
вітровою електроенергією, коли в ній немає потреби. Разом з тим, 40% 
енергії селянинові потрібні у вигляді низькопотенційної теплоти. Для 
реалізації когенераційної технології нами розроблена і запатентована 
присадибна когенераційна вітроенергоустановка.
В основу корисної моделі [1] поставлена технічна задача створен­
ня присадибного когенераційного вітропарку за рахунок додаткового 
введення принаймні одного автономного вітроелектрогенератора на 
декілька вітротеплових установок.
Поставлена задача вирішується тим, що присадибний 
когенераційний вітропарк, що містить декілька вітротеплових устано­
вок з вітродвигуна та ІПЕВТ, який складається з дискових 
магнітопроводів з зубчастою будовою прилеглих поверхонь і 
індукційними обмотками збудження в кільцевих канавках, металевого
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дискового ротора, розташованого співвісно з дисковими 
магнітопроводами в ємності з теплоакумулюючою рідиною, з 
можливістю вільного обертання між ними, з'єднаного кінематично з 
валом вітродвигуна, згідно з корисною моделлю, додатково містить 
принаймні один автономний вітроелектрогенератор, обмотки збуд­
ження кожного ІПЕВТ через випрямляч і регулятор потужності 
приєднані до статорної обмотки вітроелектрогенератора.
Використання багатополюсного синхронного електрогенератора 
дозволяє обійтися без додаткового мультиплікатора, що зменшує мо­
мент зрушення і збільшує ККД, а збудження від постійних магнітів 
дозволяє обійтися без додаткового електромашинного збуджувача.
Таким чином, запропонована корисна модель забезпечує 
надійність,продуктивність і економічність теплозабезпечення.
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